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Pentingnya penelitian terhadap kemampuan menulis cerita pendek karena salah satu 
kompetensi berbahasa yang perlu untuk dikuasai oleh siswa. Kemampuan menulis cerita 
pendek cukup sulit dikuasai akibat kompleksitas yang dimiliki kemampuan tersebut. Siswa 
juga cukup kesulitan disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam proses 
pembelajaran kemampuan menulis cerita pendek, salah satunya adalah metode mengajar 
yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan kemampuan 
menulis cerita pendek siswa yang diajar dengan metode mengajar inquiry dan two stay two 
stray; (2) perbedaan kemampuan menulis cerita pendek antara siswa yang memiliki minat 
membaca tinggi dan rendah; serta (3) interaksi antara metode mengajar dan minat membaca 
terhadap kemampuan menulis cerita pendek. 
Metode penelitian yaitu penelitian eksperimen menggunakan desain faktorial 2x2, 
dengan populasi penelitian seluruh siswa SMA Negeri Sekota Samarinda. Teknik 
pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling 
mendapatkan siswa kelas XI SMAN 3 dan SMAN 1 sebagai sampel penelitian. Data 
penelitian diperoleh melalui tes kemampuan menulis cerita pendek dan angket minat 
membaca. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Varians Dua Jalan. 
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil penelitian, (1) ada perbedaan kemampuan 
menulis cerita pendek antara siswa yang diajar menggunakan metode mengajar inquiry dan 
metode mengajar two stay two stray. Hal ini sesuai dengan hasil statistik diperoleh Fh = 
21,57 > Ft = 4,01 dengan db pembilang = 1 dan db penyebut = 59, pada taraf nyata = 0,05; 
(2) ada perbedaan kemampuan menulis cerita pendek antara siswa yang memiliki minat 
membaca tinggi dan minat membaca rendah. Hal ini sesuai dengan hasil statistik diperoleh 
Fh = 15,12 > Ft = 4,01 dengan db pembilang = 1 dan db penyebut = 59, pada taraf nyata = 
0,05; (3) ada interaksi antara metode mengajar dan minat membaca terhadap kemampuan 
menulis cerita pendek. Terbukti dengan hasil statistik diperoleh Fh = 6,41 > Ft = 4,01 
dengan db pembilang = 1 dan db penyebut = 59, pada taraf nyata = 0,05. Simpulan 
penelitian ini, kemampuan menulis cerita pendek siswa yang diajar dengan metode 
mengajar inquiry lebih baik daripada kemampuan siswa yang diajar dengan metode 
mengajar two stay two stray; kemampuan menulis cerita pendek siswa yang memiliki minat 
membaca tinggi lebih baik daripada kemampuan menulis cerita pendek siswa yang 
memiliki minat membaca rendah; terdapat interaksi antara metode mengajar dan minat 
membaca terhadap kemampuan menulis cerita pendek siswa. 
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ABSTRACT 
The importance of research in the ability of writes short stories because one of 
competence speaking needs to have to controlled by students. Writing ability short stories 
quite difficult controlled due to complexity owned this capacity. Students had difficulty 
caused by existence of the factors that impede in learning writing ability short stories, one 
of them is teaching methods used. Research aims to understand (1) a difference in the 
capacity writes short stories students who had with a method of teaching inquiry and two 
stay two stray; (2) a difference in the capacity writes short stories between students who has 
an interest read high and low; and the (3) an interaction between a method of teaching and 
interest read in the ability of writes short stories. 
Research methodology namely research experiment use design factorials 2x2, with a 
population of research all students Public Senior High School XI grade in Samarinda. 
Technique the sample collection in this research using a technique simple random sampling 
get a student SMAN 3  and SMAN 1 in the sample research. Lab data obtained through 
tests the ability of writes short stories and chief interest read. Technique analysis in this 
research using two ways analysis of variance. 
Based on data analysis the results research (1) there is a difference in the capacity 
writes short stories between students who had use a method of teaching inquiry and a 
method of teaching two stay two stray. This is in accordance with the results of statistics 
obtained fh = 21,57 ft = 4,01 with db numerator = 1 and db the denominator = 59, the first 
real = 0.05; (2) there is a difference in the capacity writes short stories between students 
who has an interest read high and interest read low. This is in accordance with the results of 
statistics obtained fh = 15.12 ft = 4,01 with db numerator = 1 and db the denominator = 59, 
the first real = 0.05; (3) is interaction between a method of teaching and interest read in the 
ability of writes short stories. As evidenced by the results of statistics obtained fh = 6,41 ft 
= 4,01 with db numerator = 1 and db the denominator = 59, the first real = 0.05. Drawing 
conclusions the study, writing ability short stories students who had with a method of 
teaching inquiry better than students ability who had with a method of teaching two stay 
two stray; capability of writes short stories students who has an interest read high better 
than writing ability short stories students who has an interest read low; there are interaction 
between a method of teaching and interest read in the ability of writes short stories students. 
 








“Barang siapa menuntut ilmu,  




“Having no limitation as only limitation, 
and using no way as a way” 
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